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Résumé
Ce travail décrit l’état de la végétation herbacée de la Chasssagne d’Onnens (VD) en 1995 et ana-
lyse son évolution depuis 1975. Une augmentation généralisée des plantes nitrophiles, au détri-
ment de plantes de terrains maigres, est constatée. Le pâturage ovin a une influence marquée sur
la flore, mais ne semble que partiellement responsable des modifications intervenues dans la com-
position du tapis végétal. 
Introduction
La Chassagne est une des plus grandes garides du pied du Jura. Elle se trouve à 8 km au NO
d’Yverdon, à une altitude de 470-620 m. Il s’agit d’un coteau sec, marqué par des affleurements
importants de dalles calcaires valanginiennes sur lesquelles repose une couverture discontinue et
peu épaisse de moraine rhodanienne. 
Sa végétation est constituée d’une mosaïque de pelouses sèches entrecoupées de taches buis-
sonnantes, de chênes isolés et de stades pionniers sur dalles. Ce milieu est utilisé pour le pâtura-
ge des moutons depuis plusieurs siècles. La végétation actuelle est sans doute profondément
influencée par cette exploitation traditionnelle. En bordure du pâturage, qui occupe la partie la
plus sèche et rocailleuse du coteau, on trouve des forêts de feuillus et des prairies de fauche, ainsi
que des vignes et des champs cultivés.
Ce site est connu depuis longtemps pour sa richesse biologique et sa valeur paysagère, qui lui
ont valu son inscription à l’inventaire des sites d’importance nationale. 
En 1975, deux étudiants du Professeur Villaret entreprirent de décrire la végétation de ce site,
dans le cadre de leur travail de certificat de botanique (PERRET-GENTIL & PIGUET 1975). Ce tra-
vail déboucha deux ans plus tard sur une publication (PERRET-GENTIL & PIGUET 1977). 
Vingt ans plus tard, la Conservation de la nature du canton de Vaud nous chargeait d’actuali-
ser la description et de définir les objectifs de protection de ce site; un des buts de ce travail était
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de déterminer l’influence des moutons sur l’évolution du milieu (DELARZE & al. 1997). A cette
occasion, nous avons pu revisiter les endroits décrits par PERRET-GENTIL et PIGUET en 1975. 
Nous nous proposons ici de décrire l’état actuel de la végétation herbacée de la Chassagne et
d’analyser les changements intervenus au cours des 20 dernières années, en examinant le rôle
joué par le pâturage dans la dynamique du tapis végétal.
Méthodes
La description de la végétation actuelle repose sur 42 relevés phytosociologiques réalisés de juin
à août 1995 dans les différents milieux cartographiés (fig. 1).
L’emplacement de 10 relevés correspond à celui de relevés effectués en 1975. Le contrôle du
repérage s’est fait par recoupement de la carte de PERRET-GENTIL et PIGUET (1977) avec une ortho-
photo établie à partir d’une vue aérienne de 1986 (couverture IR Sanasilva du canton de Vaud,
Service des forêts). La bonne concordance de ces deux documents et la présence de nombreux
repères facilement identifiables en milieu ouvert (dalles rocheuses, arbres isolés) ont permis de
localiser les emplacements avec une précision de quelques mètres. 
Pour analyser l’influence des moutons, on a comparé deux lots de 10 relevés issus respective-
ment de zones plus ou moins à l’abandon et de zones pâturées. Chaque lot comprend des relevés
de 1975 et de 1995. Les relevés de 1975 non pâturés proviennent de la Chassagne de Bonvillars,
une garide semblable à celle d’Onnens, mais non parcourue par les moutons (PERRET-GENTIL &
PIGUET 1975). Les relevés non pâturés de 1995 proviennent de zones périphériques de la Chassa-
gne d’Onnens, où la faible pression du bétail a été vérifiée lors de la cartographie de 1995. Les
relevés pâturés de 1975 et 1995 proviennent de la partie centrale de la Chassagne, qui est depuis
plus de 50 ans soumise à un pâturage régulier et relativement important.
L’analyse factorielle des correspondances (AFC) a été utilisée pour regrouper les relevés en
fonction de leurs affinités floristiques et pour dégager les principales tendances évolutives au
cours du temps.
L’analyse de l’évolution des milieux repose sur la comparaison des relevés complets de
PERRET-GENTIL & PIGUET (1975) avec des relevés faits aux mêmes emplacements 20 ans plus
tard. 
L’interprétation écologique des variations du cortège floristique s’appuie en partie sur les
valeurs indicatrices moyennes de LANDOLT (1977), calculées en tenant compte de l’abondance-
dominance de chaque espèce (pondération proportionnelle à l’indice de Braun-Blanquet). Pour
certaines analyses, les espèces ont été regroupées en fonction de leur statut phytosociologique
selon ELLENBERG & al. (1991).
Résultats
Description de la végétation actuelle
L’analyse de l’ensemble des relevés par AFC met en évidence 7 groupements végétaux, qui cor-
respondent dans une large mesure aux descriptions effectuées par PERRET-GENTIL & PIGUET
(1975, 1977). Écologiquement, ces groupements se répartissent sur un gradient écologique domi-
nant, qui correspond à une profondeur de sol croissante.

























Végétat ion des  dal les  (Alysso-Sedion )
Ce groupement occupe des franges de sol très peu profond (moins de 5 cm) et très sec, en bor-
dure immédiate des dalles calcaires. Il est caractérisé par une végétation rase et clairsemée, domi-
née par des orpins (Sedum album, Sedum sexangulare) et de nombreuses annuelles (Minuartia
fastigiata, Satureja acinos, Teucrium botrys, Erophila verna, etc.). 
Il s’agit d’une association de l’Alysso-Sedion (classe des Sedo-Scleranthetea). Ce groupement
a été longtemps confondu avec le Xerobromion (ZOLLER 1954, PERRET-GENTIL & PIGUET 1977),
avec lequel il est souvent en mosaïque. Contrairement au Xerobromion, l’Alysso-Sedion est trop
sec pour permettre à Bromus erectus de prospérer. 
C’est le refuge d’espèces spécialisées peu communes, comme Minuartia fastigiata, Cerastium
brachypetalum, ainsi que Myrmeleotettix maculatus (Orthoptère) et divers cryptogames
(mousses, lichens, champignons).
Pelouse rocheuse (Teucrieto-Xerobrometum)
Cette pelouse se reconnaît sur le terrain à sa physionomie discontinue, formé de touffes de gra-
minées espacées, entre lesquelles poussent des xérophiles de petite taille, Fumana procumbens,
Teucrium montanum et des éléments de l’Alysso-Sedion (en particulier Sedum sexangulare).
La majorité des surfaces de Xerobromion correspond au Teucrieto-Xerobrometum de ZOLLER
(1954). On a observé, sur de très petites surfaces, des plages de pelouse clairsemée sur sol plus
profond, mais écorché par le passage des moutons. Ce milieu assez riche en thérophytes (avec
Cerastium spp., Trifolium striatum, Trifolium arvense) rappelle le Cerastio-Xerobrometum de
Zoller.
Le Xerobrometum abrite plusieurs plantes subméditerranéennes rares et menacées à l’échelle
régionale: Fumana procumbens, Koeleria vallesiana (très rare au pied du Jura), Medicago mini-
ma, Anthericum liliago, Bothriochloa ischaemum, Linum tenuifolium. Potentilla puberula
(= P. pusilla), observée dans ce milieu par PERRET-GENTIL & PIGUET (1977) ainsi que par H. Ceppi
(1992, comm. pers.) n’a pas été retrouvée.
Prés  maigres  séchards (Teucrieto-Mesobrometum)
Sur des sols légèrement plus profonds (10-20 cm), le tapis des graminées se fait plus dense.
Bromus erectus et les autres graminées (Brachypodium pinnatum, Briza media, etc.) atteignent un
recouvrement supérieur à 70%. Les espèces du Xerobromion sont remplacées par des plantes plus
mésophiles du Mesobromion. Le sol est par endroits en partie mélangé de matériel morainique et
décarbonaté, ce qui favorise la présence de plantes acidophiles (Genistella sagittalis, Carlina
acaulis) .
Cette association correspond à l’aile sèche et maigre du Mesobromion, le Teucrieto-
Mesobrometum.
On y rencontre quelques espèces peu communes, comme Aceras anthropophorum, Trifolium
arvense, Centaurium umbellatum, Prunella laciniata. En revanche, les orchidées y sont peu abon-
dantes (pieds isolés d’Ophrys apifera ssp. jurana et d’Orchis morio).
Faciès  embroussai l lés
Les groupements de buissons qu’on rencontre sur la Chassagne d’Onnens sont en général domi-
nés par l’épine noire (Prunus spinosa). 
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Les fourrés denses se rattachent aux Prunetalia. Leur richesse floristique est faible à cause de
la dominance de quelques essences ligneuses (Rosa canina, Rosa eglanteria, Crataegus monogy-
na, Viburnum lantana, Ligustrum vulgare) accompagnées de plantes de lisières thermophiles
(Tamus communis, Bryonia dioeca, Helleborus foetidus, Orchis mascula, etc.). 
Les relevés ont été faits dans des stades moins fermés (couverture des buissons ne dépassant
pas 75%). On retrouve dans ce cas la majorité des espèces des pelouses avoisinantes.
Brachypodium pinnatum et Trifolium rubens sont faiblement liés aux stades embuissonnés. Le
statut phytosociologique de ces stades de transition n’est pas clair. Prunus spinosa se trouve par-
fois sur des sols très secs, associé à des éléments du Xerobromion (relevés 38, 32), mais en géné-
ral sur des sols plus profonds, en contact avec le Mesobromion. 
Nous n’avons pas noté d’élément floristique particulièrement rare qui soit lié à ce milieu, à
l’exception d’un pied isolé d’Ophrys fuciflora, dans une zone faiblement embroussaillée (rele-
vé 38).
Prés  séchards mésotrophes (Dauco-Mesobrometum )
Ce groupement occupe des sols plus profonds ou enrichis par le stationnement des moutons, mais
toujours exposés à des périodes de sécheresse durant l’été. Les espèces de terrains maigres du
Teucrieto-Mesobrometum sont remplacées par des végétaux plus répandus dans les prairies du
Jura: Salvia pratensis, Achillea millefolium, etc. Des méso-acidophiles interviennent dans les
poches de sol décarbonaté (Agrostis tenuis, Hypochoeris radicata, etc.).
Localement, des éléments rudéraux s’installent sur les écorchures du sol occasionnées par le
surpâturage: Capsella bursa-pastoris, Stellaria media, etc. 
Ce groupement se rattache au Dauco-Mesobrometum de ZOLLER (1954), qui représente l’aile
eutrophe du Mesobromion.
Ce milieu est moins riche en espèces intéressantes que le Teucrieto-Mesobrometum.
Néanmoins, on y a trouvé localement deux espèces très rares et menacées d’extinction: Vulpia
bromoides (nouvelle pour le Canton de Vaud) et Trifolium striatum. Il s’agit plutôt d’éléments du
Cerastio-Xerobrometum qui pénètrent dans des zones écorchées par le passage des moutons.
Prés  gras  (Arrhenatheretal ia )
Les prés gras se trouvent en périphérie du site, sur des sols profonds, engraissés et exploités plus
intensivement. Il s’agit de prairies de fauche dont une partie est également parcourue par les mou-
tons au printemps. 
Ces prairies se rattachent aux Arrhenatheretalia. La double influence de la fauche et du pâtu-
rage ovin favorise un mélange des espèces de l’Arrhenatherion (prairies grasses fauchées) et du
Lolio-Cynosurion (pâturage eutrophe). 
Ces prairies ont une moins grande valeur naturelle que les groupements plus maigres et secs.
Elles n’abritent aucune plante rare ou menacée. Pour cette raison, une analyse détaillée des dif-
férentes associations présentes n’a pas été faite.
Effet du pâturage ovin sur la végétation
Le tableau comparatif (tabl. 2, p. 103) met en évidence la réaction de la flore aux effets du pâtu-
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Figure 3.- Plan 1 (horizontal) — 2 (vertical) de l’AFC des relevés.

















Figure 2.- Influence de la pâture ovine. D = défavorisé; S = peu sensible; F = favorisé
Les principales espèces défavorisées par la pâture sont Anthyllis vulneraria, Brachypodium
pinnatum, Briza media, Carex flacca, Coronilla varia, Cynanchum officinale, Euphorbia cypa-
rissias, Koeleria pyramidata, Prunus spinosa, Quercus petraea, Saponaria ocymoides, Silene
nutans, Teucrium chamaedrys, Trifolium rubens et Veronica spicata. Il s’agit en partie de plantes
de lisière. Les observations hors relevés montrent que les orchidées sont également moins fré-
quentes dans les zones broutées.
Les principales espèces favorisées sont Echium vulgare, Koeleria vallesiana, Hieracium pilo-
sella, Linum tenuifolium, Plantago lanceolata, Satureja acinos, Sedum sexangulare, Thymus
pulegioides, Trifolium campestre, Trifolium arvense. Ces éléments sont typiques des mosaïques
Brometalia/Alysso-Sedion qui apparaissent aux endroits écorchés par le passage des moutons
(groupement décrit sous le nom de Cerastio-Xerobrometum par ZOLLER en 1954). 
Évolution de la composition de la végétation
La comparaison, à 20 ans d’intervalle, de relevés effectués aux mêmes emplacements révèle une
évolution floristique concordante pour l’ensemble des relevés, comme le montre l’AFC (fig. 3):
les trajectoires 1975-1995 de chaque relevé forment un faisceau orienté dans le sens d’une dimi-
nution des valeurs sur l’axe 2, ce qui indique qu’une bonne partie des espèces ayant progressé ou
régressé sont les mêmes dans différents relevés.
Le tableau comparatif (tabl. 3, p. 105) illustre les variations qui se sont produites. La fig. 4 pré-
sente le spectre phytosociologique des espèces regroupées en fonction de évolution au cours des
20 dernières années.
Les espèces qui ont régressé sont principalement des plantes de lisière et de prés maigres
proches du Mesobromion. Celles qui ont augmenté sont pour la plupart des espèces de prés gras.
On note aussi une progression de Prunus spinosa, notamment dans les biotopes les plus secs.
L’analyse des valeurs indicatrices (test de t apparié des relevés de 1975 et de 1995) montre une
augmentation significative (p = 0.0197) de la moyenne des nutriments dans le sol. 
Cette augmentation est perceptible dans tous les milieux (8 relevés sur 10, cf. fig. 5), mais elle
est particulièrement nette dans les prairies grasses périphériques.
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Figure 4.-  Evolution du spectre des espèces entre 1975 et 1995. R = régression certaine; P = régression probable;
S = situation stable; B = augmentation probable; A = augmentation certaine.
Discussion
De nombreux témoignages de naturalistes concordent sur le fait que la densité des buissons a ten-
dance à augmenter sur la Chassagne d’Onnens depuis plusieurs décennies. Une analyse fine de la
dynamique de Prunus spinosa (ADATTE 1994) et la comparaison de photos aériennes de 1953 et
1986 (DELARZE & al. 1997) ont permis de confirmer le phénomène. Cette progression des
ligneux, qui se fait à partir des massifs de buissons existants, suggère que l’intensité de l’exploi-
tation pastorale était plus forte autrefois.
La comparaison des zones pâturées et non pâturées montre que le pâturage a un effet très net
sur la composition du tapis végétal, en faisant reculer les espèces de lisière et d’autres éléments
sensibles au broutage, notamment des géophytes à développement printanier (Allium, orchidées)
et des légumineuses vivaces (Anthyllis vulneraria, Coronilla varia, Trifolium rubens), et en favo-
risant les plantes basses des pelouses rases écorchées.
Il est dès lors tentant d’attribuer l’essentiel du changement de végétation intervenu entre 1975
et 1995 à une modification de la pression du pâturage ovin. 
Cette hypothèse nous paraît cependant peu vraisemblable, car les effets du pâturage ne sont pas
corrélés avec le décalage floristique observé au cours des 20 dernières années. En effet, les
plantes qui ont régressé entre 1975 et 1995 sont aussi bien des espèces favorisées par le pâturage
(10 espèces) que des espèces défavorisées par celui-ci (13 espèces). Il en va de même pour les
plantes qui ont augmenté (respectivement 4 et 2 espèces).
D’autre part, l’augmentation des moyennes indicatrices de richesse en nutriments du sol peut
difficilement s’expliquer par une diminution de la pression du bétail. D’ailleurs, les endroits où
l’augmentation est la plus marquée étaient encore soumis à une forte pression du bétail en 1995.
L’enrichissement en nutriments s’observe jusque dans les sols les plus superficiels, lesquels
n’ont apparemment jamais été engraissés. Ce phénomène suggère qu’on assiste à une eutrophi-
sation généralisée du milieu, qui pourrait correspondre à l’augmentation des apports d’azote par
les eaux de pluie. Cette hypothèse devrait cependant être étayée par un échantillonnage plus large
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Figure 5.-  Relation entre les moyennes de N en 1975 (N75) et en 1995 (N95). Trait gras: droite de régression calcu-




Quelles qu’en soient les causes, ce processus d’eutrophisation a un effet globalement négatif
sur la valeur floristique du site, car il tend à faire disparaître les espèces spécialisées des terrains
maigres. 
Nos observations ne permettent pas d’incriminer le mouton, qui reste selon nous un outil de
gestion approprié pour ce site, pour autant qu’on tienne également compte des exigences de la
faune (DELARZE & al. 1997). Il conviendra cependant dans le futur de surveiller attentivement la
dynamique de la végétation et, si nécessaire, d’adapter la charge du bétail à l’évolution observée. 
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TABLEAU 1    VÉGÉTATION DES MILIEUX OUVERTS, ÉTAT 1995
N = statut au niveau national (E=très menacé, V=vulnérable, R=rare, A=attractif)
R = statut dans le jura occidental (région 1.1) (selon liste rouge de LANDOLT 1991)
P = protection légale (* = protégé en Suisse)
FQ = nombre d'occurences dans le tableau
o = (+)
                                            A-SED     T-XERO    T-MESO   BUISS D-MESO   ARR
                                            431132212 213313123 31242 41 33244 13 2 4 4 444
 N R P                                      679831915 705021626 97688623 82493 44935587 410  FQ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
        DALLES ROCHEUSES (ALYSSO-SEDION)
        Sedum sexangulare                   22222212. 1++2+21+. .r+.+o.1 +++.. +....... ...  25
        Satureja acinos (Acinos arvensis)   +r1+1+111 111++111. ...+.... ++... ........ ...  20
        Echium vulgare                      +o+1++o.+ +...r.r+. ........ ..... .....+.. ...  13
        Sedum album                         2+12112+1 .+1.o.... ........ ..... ........ ...  12
        Arenaria serpyllifolia              1+....+++ 1.r++++.. ........ ..... ........ ...  11
        Teucrium botrys                     ++.+11.1+ ......... ........ ..... ........ ...   7
        Erophila verna                      +..++.... ++..+.... ........ ..... ........ ...   6
   V    Cerastium brachypetalum             r..o.r... ....+.... ...+.... ..... ........ ...   5
 V V    Minuartia fastigiata (=rubra)       1.1...+.+ ......... ........ ..... ........ ...   4
        Setaria viridis                     .++.....+ ......... ........ ..... ........ ...   3
        PELOUSES ARIDES (XEROBROMION)
        Festuca duriuscula                  r+.+++.++ +21121+12 .+1111+1 +1+.. ..+..... ...  27
        Dianthus silvestris                 +.++1+1++ +11++.+++ ........ .+... ........ ...  17
   R    Koeleria vallesiana                 1+++.1+21 11+122+.. ........ +1... ........ ...  17
   V    Fumana procumbens                   ..r.+++11 11111+.++ ........ ..... ........ ...  14
   R    Medicago minima                     221...o.1 .o..+.1.. ........ ..... ........ ...   8
        Allium sphaerocephalon              .++1..+.1 ......... .+...... ..... ........ ...   6
        Globularia elongata (=punctata)     .......+. .+......o ++...... +.... ........ ...   6
        Teucrium montanum                   ......+1o +..1....+ ........ ..... ........ ...   6
 A A    Anthericum liliago                  ..+...1.1 ........+ ....o... ..... ........ ...   5
   V    Bothriochloa ischaemum              ....+.o.. ...+...+. ........ ..... ........ ...   4
   V    Linum tenuifolium                   ..+....++ ........+ ........ ..... ........ ...   4
        PELOUSES MAIGRES (BROMETALIA)
        Bromus erectus                      r++.++r11 122323332 55434454 54221 3434234+ ...  38
        Potentilla verna (=tabernaemontani) ++r++++++ +1+++111+ 1+1121+1 1+1.. +++..1+. ...  34
        Thymus pulegioides                  ....+.... .++1++1+1 .+1+2+.1 ++11. +++++.+. ...  25
        Euphorbia cyparissias               ...+...++ .o+.+..++ 11+1+11+ +o++. +.+..+.. o..  24
        Hieracium pilosella                 ......++. +1+++1++1 +.1.+1.. ++.+. +++.1... ...  22
        Pimpinella saxifraga                ........+ .+.+++..+ +.++o+++ +.1.. .111+.+. r..  21
        Teucrium chamaedrys                 +.+..++++ 21++1..21 +1.+..+. +.+1. ........ ...  20
        Carex verna (=caryophyllea)         ......++. r.++.+.1+ +.1.1+.1 +++.. +.1+.... ...  19
        Scabiosa columbaria                 ....+.+++ +++.1++++ +.+...+. .+... .o+.+... ...  19
        Stachys recta                       +.+..r... +.++++1+. ++.++r.. .++.. ..+..+.. ...  19
        Helianthemum ovatum (=num. obscurum).....++r+ .1++1+.+1 +..+..11 1...+ +....... ...  18
        Sanguisorba minor                   ......+r. .+++r+.++ +++.+.+. +...+ .+.o.... ...  18
        Trifolium campestre                 1+....... .....+2r. ..r+.... .+... +.1..1++ 1o.  15
        Hippocrepis comosa                  ......+.. .+..+...+ ..+.o.++ +.... +.+..... ...  11
        Asperula cynanchica                 ......+.. .+..+.+.r ...+.... ..... ...o.... ...   7
        Campanula rotundifolia              ......... ....+...1 .r.....+ ..... ..+.+... ...   6
 V E *  Aceras anthropophorum               ......... ....+.... 1....... 1.... ........ ...   3
        tendance acidophile
        Genista (Chamaespartium) sagittalis ......... .......1. 1111221+ .o+++ ..+++... ...  16
        Sedum rupestre                      .....+... .....+++. .+.+...+ .+... +....... ...   9
   V    Trifolium arvense                   ++....... .....+1+. ..r+.o.. ..... ..+..... ...   9
        Carlina acaulis                     ......... .....o... ..o.o... ..... ...+.... ...   4
        Galium pumilum                      ......... ......... ...+.... .+.+. ....+... ...   4
        Calluna vulgaris                    ......... ......... ........ ...2. ........ ...   1
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TABLEAU 1 (CONT.)                           A-SED     T-XERO    T-MESO   BUISS D-MESO   ARR
                                            431132212 213313123 31242 41 33244 13 2 4 4 444
 N R P                                      679831915 705021626 97688623 82493 44935587 410  FQ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
        PRÉS SÉCHARDS MAIGRES (TEUCRIO-MESOBROMETUM
        Brachypodium pinnatum               ......... ........1 1+..o22+ +.124 ..++o... ...  14
        Koeleria pyramidata (=cristata)     ......... ......... ++.+1+1. .+11+ o..1.... ...  12
   V    Centaurium umbellatum (=erythraea)  ......... ......++. .+1.+o1. ++... +.....r. ...  11
        Ranunculus bulbosus                 ......... ......... ......+. .+... +.+++.++ o++  11
        Medicago lupulina                   ......... ...+.+..r ...+o.+. +.... ++.o.... ...  10
        Briza media                         ......... ......... ....o.2. ..+++ o.++...+ ...   9
        Ononis repens                       ......... .r..+...r .......+ ..... .+.1...+ ...   7
        Polygala comosa                     ......... ......... ....+.1. .+..+ o..o+... ...   7
 V V    Prunella laciniata                  ......... ......... ....o..+ ..... +.o..o.. ...   5
        Linum catharticum                   ......... ......... ....o.+. +.+.. ...r.... ...   5
        Galium verum                        ......... ......... ...+.... ..... +...+... ...   3
        Trifolium montanum                  ......... ......... ......+. ..... o....o.. ...   3
   V    Dianthus carthusianorum             ......... ......... ....o..+ ..... 1....... ...   3
        Carex flacca                        ......... ......... ....+... 1.+.. ........ ...   3
 PRÉS SÉCHARDS MÉSOTROPHES (DAUCO-MESOBROMETUM)
        Plantago lanceolata                 +r....... ......+.. ..+.++++ ++..+ +1++.1++ 1++  21
        Salvia pratensis                    ......... ......... ....+++. +or.+ 11+1++1+ +1.  17
        Lotus corniculatus                  ......... ..+.....+ +..+.+1. +.+.+ +++1+.++ o..  17
        Poa pratensis                       ......... ......... .+.2...1 ..+.+ 2.+r++.. 21+  13
        Cerastium caespitosum               ......... ......... .......+ ....r +++1+1++ ++.  12
        Festuca rubra                       ......... ......... .....1.. ..1.. +o+23.23 +..  10
        Vicia angustifolia (=sativa nigra)  ......... ......... ...+...+ .+... +++o+++. ...  10
        Plantago media                      ......... ......... ..+.+.+. ..++. 1o.+r... ...   9
        Achillea millefolium                ......... ......... ........ ..+.+ ..+11..+ +11   9
        Centaurea jacea                     ......... ......... ........ ..+.. ..11+..+ ++1   8
        Dactylis glomerata                  ......... ......... .....+.. ...+r ..++..+. ++.   8
        Daucus carota                       ......... ......... ........ .+..r ..+++.+. ...   6
        Leontodon hispidus                  ......... ......... ........ .r+.. +o.2.... r..   6
        Centaurea scabiosa                  ......... ......... .....+.. ..... .1.+..+. .o.   5
        Onobrychis viciifolia               ......... ......... ....o... ..r.. .r.o...+ ...   5
        Knautia arvensis                    ......... ......... ........ .+... +.+1.... .+.   5
        Trifolium dubium (=minus)           ......... ......... .......+ ..... 1.....+. +.+   5
        tendance acidophile
        Agrostis tenuis (=capillaris)       ......... .......+. .....+.. ..+.2 ..++1+.1 ...   9
        Anthoxanthum odoratum               ......... ......... ...+.... .+..+ +.2+1.21 ...   9
        Hypochoeris radicata                ......... .......+. ........ ..... +.+.+++. 1..   7
        Luzula campestris                   ......... ......... ........ ..+.. 1..++.1. ...   5
        Stellaria graminea                  ......... ......... ........ ....1 ..+.+..2 ..2   5
        tendance rudérale
 E ?    Vulpia bromoides                    r1....... ......... ........ ..... .....4.. ...   3
        Capsella bursa-pastoris             ......... ......... ........ ..... .....++. o..   3
        Cerastium glomeratum                ......... ....r.... .....o.+ ..... +.....1. ...   5
        Stellaria media                     ......... ......... ........ ..... .....+r. .+.   3
        Veronica arvensis                   1+....... ......... ........ ..... +.+..11. ...   6
        Convolvulus arvensis                ......... ......... ....r..1 ..... .+...... .1+   5
        EFFETS DE LISIÈRE (ORIGANETALIA)
        Hypericum perforatum                ..+...r.. ...+++++. ++..+.+. .1+.+ ..+++... ...  17
        Vincetoxicum (Cynanchum) officinale ......... .+......r 1r...o.. .+.+1 .....+r. ...  10
        Trifolium rubens                    ......... ......... .+..r... .+.1o ..rr.... ...   7
        Coronilla varia                     ......... ......... 1......1 1.... .1...... ...   4
        STADES BUISSONNANTS
        Prunus spinosa                      ......... .+..1.1.r 1+....+o 23443 ....1.++ ...  16
        Quercus petraea                     ......... ......... +..r..+. +..r. ..r.r... ...   7
   V    Rosa eglanteria (=rubiginosa)       ......... ...+..... .....+.+ ..+.. ........ ...   4
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TABLEAU 1 (CONT.)                           A-SED     T-XERO    T-MESO   BUISS D-MESO   ARR
                                            431132212 213313123 31242 41 33244 13 2 4 4 444
 N R P                                      679831915 705021626 97688623 82493 44935587 410  FQ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
        PRÉS GRAS (ARRHENATHERETALIA)
        Trifolium repens                    ......... ......... ...+.... ..... +2+1+222 233  12
        Trifolium pratense                  ......... ......... ........ ..... +++1++1+ +12  11
        Trisetum flavescens                 ......... ......... ...+.... ..... 12+....+ o1o   8
        Lolium perenne                      ......... ......... ........ ..... ..++.+1+ 321   8
        Holcus lanatus                      ......... ......... ........ ..... ...1.+.1 212   6
        Cynosurus cristatus                 ......... ......... ........ ..... ..1...1+ 311   6
        Bromus mollis (=hordeaceus)         .o....... ......... ........ ..... .....1.. o22   5
        Arrhenatherum elatius               ......... ......... ........ ..... ...+..+. ..3   3
        Crepis biennis                      ......... ......... ........ ..... .....+++ ...   3
        Festuca pratensis                   ......... ......... ........ ....r ...1.... .o.   3
        Rumex obtusifolius                  ......... ......... ........ ....r ........ .+1   3
-------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               1
 Nombre d'espèces hors tableau              150211111 310000001 26408023 33303 62107301 328
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
                                            221111222 212232222 22313223 32233 42453232 222
 Nombre d'espèces par relevé:               348557724 880212268 48955590 22308 66539925 745
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 dont espèces très menacées:                100000000 000010000 10100000 00000 00000100 000
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 et espèces vulnérables:                    536323636 332443443 02225313 42101 30200110 000
Espèces hors tableau: Agrimonia eupatoria: 23(+), Ajuga reptans: 5(+), Anthericum ramosum:
36(1), Anthyllis vulneraria: 18(+), Arabis hirsuta: 48(+), 28(o), Asplenium ruta-muraria: 25(+),
Bellis perennis: 14(+), Berberis vulgaris: 24(r), Betonica (Stachys) officinalis: 28(r), Bunias
orientalis: 40(o), Bupleurum falcatum: 39(1), 38(+), Campanula glomerata: 23(o), Carex spec.: 48(+),
Carlina vulgaris: 10(o), 24(+), Chaerophyllum (Anthriscus) silvestre: 40(+), Cirsium acaule: 24(+),
23(+), Cirsium arvense: 40(+), Cornus sanguinea: 43(+), Crataegus monogyna: 34(+), Crepis
capillaris: 47(+), Erodium cicutarium: 37(1), 21(+), Euphorbia exigua: 37(r), Euphrasia rostkoviana:
29(+), Fragaria vesca: 39(r), Fraxinus excelsior: 49(r), Galium album: 43(r), Galium aparine: 48(+),
Geranium columbinum: 33(+), 17(r), Geranium molle: 13(+), 14(+), Geranium pyrenaicum: 40(+),
Geranium rotundifolium (U/V): 18(+), Helictotrichon pubescens: 23(+), 5(+), Helleborus foetidus:
48(+), Hieracium umbellatum (U/R): 43(+), Inula conyza: 17(r), Juniperus communis: 10(+), Laburnum
anagyroides (U/r): 38(r), Lathyrus pratensis: 41(+), 40(1), Lolium multiflorum: 41(+), Minuartia
hybrida (=tenuifolia) (V/V): 27(1), Myosotis arvensis: 14(1), Ononis spinosa: 17(o), Ophrys apifera
(V/V*): 28(+), Ophrys fuciflora (=holosericea) (V/V*): 38(o), Orchis morio (A/A*): 17(o), Origanum
vulgare: 38(o), Orobanche minor: 44(o), Peucedanum cervaria: 48(o), Phleum pratense: 40(+), Poa
annua: 45(+), Poa compressa: 11(r), Poa trivialis: 14(+), 9(+), Polygonum aviculare agg.: 45(+),
Prunella grandiflora: 42(+), 23(r), Prunella sp.: 49(+), Prunella vulgaris: 23(+), 5(+), Ranunculus
acris: 14(+), 40(1), Rubus sp. (?/?): 5(r), Rumex acetosella: 5(+), S-Rosa canina: 49(+), Saponaria
ocymoides: 10(+), Sedum acre: 37(+), Senecio erucifolius: 13(r), 5(r), Silene nutans: 48(+), 14(+),
Sisymbrium officinale: 44(o), Taraxacum laevigatum (=erythrospermum): 37(r), 13(+), Trifolium
medium: 42(+), Trifolium striatum (F/E): 46(+), 45(1), Urtica dioeca: 40(o), Verbascum lychnitis:
17(+), 48(+), Verbena officinalis: 44(r), Veronica chamaedrys: 23(+), 5(1), Veronica spicata: 37(+),
17(+), Veronica teucrium (=austriaca ssp.): 23(r), Vicia cracca: 34(+), 23(+), Vicia hirsuta: 48(+),
Viola hirta: 23(+).
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TABLEAU 2    COMPARAISON DES RELEVÉS PÂTURÉS ET NON PÂTURÉS
Les relevés sont ordonnés sur un gradient d'humidité croissante. A l'intérieur des blocs,
les espèces sont ordonnées en fonction de leur statut phytosociologique selon ELLENBERG &
al. 1991.
Relevés  > 100 : PERRET-GENTIL & PIGUET (1975)
FQ = nombre d'occurences dans le tableau o = (+)
Les espèces présentes dans un seul relevé ne sont pas figurées.
                          NON PÂTURÉ   PÂTURÉ
                                          1 1 1 1 1           1 1 1 1
                                          2 1 1 1 2 1 3 3 4 4 1 1 1 2 2 3 2 3   2
                                          0 7 8 9 4 7 8 9 2 9 0 2 3 2 2 1 6 2 6 4  FQ
---------------------------------------------------------------------------------------
DÉFAVORISÉS PAR LA PÂTURE
000000 Campanula rotundifolia             . 1 . 2 . r . . . . . . . . . . . . . .   3
511200 Anthoxanthum odoratum              . . . 2 o . . . . . . . . . . . . + . .   3
531100 Potentilla puberula (=pusilla)     1 1 + 1 . . . . . . 1 . . . . . . . . .   5
531200 Brachypodium pinnatum              3 1 1 . + + + 1 2 2 . . . . . . . . 2 1  11
531200 Veronica spicata                   + . . 2 + + . . . . . . . . . . . . . .   4
532100 Allium sphaerocephalon             . . . + o + . . . . . . . . . . . . . .   3
532100 Globularia elongata (=punctata)    1 2 2 . + + + + . . 1 2 2 o . . . . . .  11
532100 Teucrium montanum                  1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .   2
532200 Aceras anthropophorum              . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . .   2
532200 Anthyllis vulneraria               2 + 1 . + . . . . . . . . . . . . . . .   4
532200 Arabis hirsuta                     + . . . o . . . . . . . . . . . . . . .   2
532200 Asperula cynanchica                1 + 1 + . . . . . . 1 . . . . . . . . .   5
532200 Briza media                        . . 1 . o . . . 2 + . . . . . . . . . +   5
532200 Euphorbia cyparissias              2 2 2 2 + 1 + 1 1 + 1 . . . + . + o 1 +  16
532200 Koeleria pyramidata (=cristata)    2 2 2 1 + + . + 1 1 . . . . . . . + + 1  12
532200 Ononis repens                      . 1 1 . . . . . . . 1 2 . . . . . . . .   4
532200 Ononis spinosa                     . . . . o o . . . . . . . . . . . . . .   2
532200 Ophrys fuciflora (=holosericea)    . . r . . . o . . . . . . . . . . . . .   2
532200 Orchis morio                       . 1 + . . o . . . . . . . . . . . . . .   3
532200 Sanguisorba minor                  1 2 2 1 + + + + + . . 2 r 1 + + + . . .  15
541100 Linum catharticum                  . 1 1 1 . . + . + . . . . 1 . . . . . +   7
542100 Lotus corniculatus                 . 2 2 . . . + + 1 . . . + . . . . . + +   8
542300 Prunella vulgaris                  . . 2 . . . . . . . + . . . . . . . . .   2
611100 Coronilla varia                    . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . .   2
611200 Anthericum ramosum                 3 . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . .   3
611200 Bupleurum falcatum                 . . . . . . + 1 . . . . . . . . . . . .   2
611200 Saponaria ocymoides                1 . . 1 r . . . . . . . . . . . . . . .   3
611200 Silene nutans                      2 . . 1 + . . . . . . . . . . . . . . .   3
611200 Teucrium chamaedrys                1 2 2 + 1 1 + + + 1 1 1 . . 2 . . . . +  14
611200 Trifolium rubens                   . . . . o + . . . 1 . . . . . . . + . .   4
611200 Verbascum lychnitis                . . . . o + . . . . . . . . . . . . . .   2
611200 Vincetoxicum (Cynanchum) officinale1 1 1 1 + r . 1 . + r r . + . . . + o .  13
711200 Carex flacca                       . 1 2 . . . 1 . . . . . . . . . . . . +   4
830000 Quercus petraea                    1 . . . . . + + + r . . + . . . . . . .   6
841200 Ligustrum vulgare                  . 1 r . . . . . . . . . . . . . . . . .   2
841300 Prunus spinosa                     . 1 . + . + 2 1 + 4 . . . 1 . . . 3 . 4  10
TOLÉRANTS À LA PÂTURE
471110 Dianthus silvestris                1 . . 2 + . . . . . + r . + + . . + . .   8
511200 Genista (Chamaespartium) sagittalis2 2 . 2 1 1 . 1 1 + . . 2 . 1 . 1 o 2 +  14
511200 Luzula campestris                  . . . + . . . . . . . . . . . . . . . +   2
521200 Sedum album                        + . . . . . . . . . + . . + . . . . . .   3
521200 Sedum ochroleucum                  . . . + 1 + . . . . . . . + + + . + . .   7
532100 Fumana procumbens                  + 1 1 . . . . . . . 2 2 + + + + . . . .   9
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Tableau 2 (cont)                NON PÂTURÉ   PÂTURÉ
                                          1 1 1 1 1           1 1 1 1
                                          2 1 1 1 2 1 3 3 4 4 1 1 1 2 2 3 2 3   2
                                          0 7 8 9 4 7 8 9 2 9 0 2 3 2 2 1 6 2 6 4  FQ
---------------------------------------------------------------------------------------
532100 Hippocrepis comosa                 . . . . o . + . + . . + . . . . + . . .   5
532100 Potentilla verna (=tabernaemontani). 2 + 2 + + 1 1 + . 1 1 . + 1 1 1 + 1 1  17
532200 Bromus erectus                     2 4 4 5 4 5 5 5 5 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2  20
532200 Centaurium umbellatum (=erythraea) . 1 r . + + + . 1 . . . . . + . 1 + o .  10
532200 Galium pumilum                     . . . . . . . . . + . . . . . . . + . .   2
532200 Helianthemum ovatum (=num obscurum)1 2 2 . + . 1 + 1 . 1 1 3 1 + + . . . .  13
532200 Medicago lupulina                  . . . . . . + . + . . . . + . + . . . .   4
532200 Plantago media                     . . . . . . . . + + . . . . . . + . . +   4
532200 Polygala comosa                    . . . 3 . . . . 1 . . . . + . . . + . .   4
532200 Ranunculus bulbosus                . . . . . . . . + . . . . . . . . + . .   2
532200 Salvia pratensis                   . . + . . . + . + . . . . . . . . o + r   6
532200 Scabiosa columbaria                + 2 2 2 o . . + + . 1 1 2 + + + + + . .  15
532200 Stachys recta                      1 1 + + 1 + . + . . . 2 . + + + . + r +  14
542100 Dactylis glomerata                 . . . . o . . . . + . . . . . . . . + .   3
542100 Leontodon hispidus                 . . . + . . . . . . . . . . . . . r . +   3
542100 Poa pratensis                      . . . . o + . . . . . . . . . . . . . +   3
611100 Hypericum perforatum               1 + 1 2 o + . + + . 1 . . 1 + + . 1 . +  14
711200 Carlina vulgaris                   . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . +   2
FAVORISÉS PAR LA PÂTURE
354200 Echium vulgare                     . . . . . . . . . . 1 1 + . + . . . . .   4
511200 Agrostis tenuis (=capillaris)      . . . . . . . . . . . . . . + . . . + +   3
511200 Carlina acaulis                    . . . . . . . . . . . . . . . o o . . .   2
521200 Satureja acinos (Acinos arvensis)  . . . . + . + . . . + . . + 1 1 . + . .   7
521200 Sedum sexangulare                  . . . . + r + . . . . . 1 1 + 2 + + o +  11
521200 Trifolium campestre                . . . . . . . . . . . . . . r + r + . .   4
521400 Trifolium arvense                  . . . . . . . . . . . . . . + + r . o .   4
531100 Koeleria vallesiana                . . . . . . + . . . 2 3 2 r . 2 . 1 . .   7
532100 Bothriochloa ischaemum             . . . . . . . . . . . . . + + . . . . .   2
532100 Festuca duriuscula                 2 2 3 3 1 + + . + . 2 2 + 2 1 1 1 1 1 +  18
532100 Linum tenuifolium                  . 2 . . . . . . . . r 1 3 o . . . . . .   5
532200 Carex verna (=caryophyllea)        + 1 1 1 . . + + . . r 1 2 + 1 + 1 + + +  16
532200 Hieracium pilosella                . + + + . . + + . + + 1 . 1 + 1 1 + 1 .  14
532200 Pimpinella saxifraga               . . . . . . + + + . . 1 . + . + + . + 1   9
532200 Thymus pulegioides                 . . . . . + + . . 1 2 2 1 . + + 1 + + 1  12
542100 Plantago lanceolata                . . . . . . + . + . + . 2 + . . + + + .   8
542200 Festuca rubra                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1   2
841200 Rosa eglanteria (=rubiginosa)      . . . . . . . . . . . . . . . . . . + +   2
--------------------------------------------------------------------------------------
                                          2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 3
 Nombre d'espèces par relevé:             9 2 5 5 9 8 2 4 9 0 7 1 7 9 6 2 9 2 5 3
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TABLEAU 3    COMPARAISON DES RELEVÉS DE 1975 ET 1995
Les relevés sont ordonnés sur un gradient d'humidité croissante. A l'intérieur des
blocs, les espèces sont ordonnées en fonction de leur statut phytosociologique selon
Ellenberg & al. 1991.
FQ = nombre d'occurences dans le tableau o = (+)
Les espèces présentes dans un seul relevé ne sont pas figurées.
                              1975          1995
                                          1 1 1 1 3         2 1 1 1 1 3         2
                                          0 2 3 6 2 6 5 9 8 3 0 2 3 6 2 6 5 9 8 3  FQ
 -------------------------------------------------------------------------------------
RÉGRESSION CERTAINE
354200 Echium vulgare                     1 1 + . . . . . . . . r . r . . . . . .   5
511200 Sieglingia decumbens               . . . . 1 + 1 . 2 . . . . . . . . . . .   4
532100 Globularia elongata (=punctata)    1 2 2 . . . . . . . + . . . . . . . . .   4
532100 Linum tenuifolium                  r 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . .   3
532200 Helianthemum ovatum (=num.obscurum)1 1 3 . 2 . . 2 . . 1 1 1 . . . . . . .   8
532200 Koeleria pyramidata (=cristata)    . . . 2 1 3 3 2 4 2 . . . . + + . . . 1  10
532200 Medicago lupulina                  . . . . + . . . . + . . . . . . . . . o   3
532200 Polygala comosa                    . . . 2 + . 2 2 2 1 . . . . + . + . . o   9
532200 Sanguisorba minor                  . 2 r 2 1 1 2 + 2 2 + r . . . . . . . o  12
532200 Scabiosa columbaria                1 1 2 2 + 2 2 2 2 2 + 1 . + + . + + . .  16
532200 Thymus pulegioides                 2 2 1 3 4 3 4 4 3 + + + 1 1 + + + + + +  20
541100 Linum catharticum                  . . . + 1 . 1 . + 1 . . . . . . . . . r   6
542100 Leontodon hispidus                 . . . . . + 2 1 3 2 . . . . r . . . . 2   7
611200 Teucrium chamaedrys                1 1 . + . 2 . . . . 1 1 . . . . . . . .   6
611200 Trifolium rubens                   . . . 1 + 1 . 1 1 + . . . . + . . r . r   9
611200 Vincetoxicum (Cynanchum) officin.  r r . 1 1 1 r . . . + . . . + o . . r .  10
711200 Carlina vulgaris                   . . . 1 . . . . . 1 o . . . . . . . . .   3
RÉGRESSION PROBABLE
511200 Agrostis tenuis (=capillaris)      . . . . . 2 1 2 1 . . . . . . + 1 + . +   8
511200 Genista (Chamaespartium) sagittalis. . 2 + . 4 1 4 3 4 . . + . o 2 + + . +  13
511200 Luzula campestris                  . . . . 1 . + 1 + . . . . . . . + . 1 +   7
511200 Carlina acaulis                    . . . . . . + . . + . . . . . . . . . +   3
531100 Koeleria vallesiana                2 3 2 1 . . . . . . 1 2 . + 1 . . . . .   8
531200 Brachypodium pinnatum              . . . . . . 2 1 3 4 . . + . . 2 o + . +   9
532100 Festuca duriuscula                 2 2 + 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 + 1 1 . + . .  17
532100 Fumana procumbens                  2 2 + . . . . . . . 1 1 . . . . . . . .   5
532100 Potentilla verna (=tabernaemontani)1 1 . 1 2 2 1 2 2 1 1 + 1 1 + 1 . + + .  17
532200 Asperula cynanchica                1 . . . + 1 + . . . + + . + . . . . . o   8
532200 Briza media                        . . . . . . 1 2 2 2 . . . . . . . + . +   6
532200 Carex verna (=caryophyllea)        r 1 2 + 1 . 1 2 + . . . 1 . + + . 1 . +  13
532200 Hieracium pilosella                + 1 . 2 1 1 3 3 1 + 1 + . + + 1 1 + . .  16
532200 Onobrychis viciifolia              . . . . . . . . + 2 . . . . . . . . . o   3
532200 Ononis repens                      1 2 . . . . 1 . 2 2 r + + . . . . . . 1   9
532200 Salvia pratensis                   . . . . . 2 . 3 3 3 . . . . o + + + 1 1  10
532200 Plantago media                     . . . . . . 2 . 2 1 . . . . . . r . . +   5
532200 Stachys recta                      . 2 . 2 . + + 1 . . . + . 1 + r . + . .  10
542100 Knautia arvensis                   . . . + . 1 . . . 1 . . . . + . . + . 1   6
542100 Lotus corniculatus                 . . + . 1 + 1 + 2 1 . . . . . + + + + 1  12
542100 Plantago lanceolata                + . 2 . . . 2 1 + 2 . . + + + + . + + +  13
542300 Prunella vulgaris                  + . . . 1 . . + . + . . . . . . + . . +   6
611100 Hypericum perforatum               1 . . 1 2 1 2 + + + . + . + 1 . + + . +  14
STABILITÉ
000000 Campanula rotundifolia             . . . . + + . 1 . + . + + . . . + + . .   8
354200 Daucus carota                      . . . . . . + 1 + + . . . . + . + + + +   9
361100 Convolvulus arvensis               . . . . . . . + . . . . 1 . . . . . . .   2
471110 Dianthus silvestris                + r . 2 1 . . . . . 1 + . + + . . . . .   8
521200 Sedum album                        + . . . . . . . . . + o . . . . . . . .   3
521200 Sedum ochroleucum                  . . . 1 1 . . . . . . . + + + . . . . .   5
521400 Trifolium arvense                  . . . 1 + . + . . . . . . 1 . o . + . .   6
532100 Hippocrepis comosa                 . + . . . . . . 1 + + + + . . . . + . .   7
532200 Bromus erectus                     3 3 4 5 4 5 5 5 4 5 2 2 4 3 4 4 2 3 4 4  20
532200 Centaurea scabiosa                 . . . . . . . . + 1 . . . . . + . . + +   5
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Tableau 3 (cont)                          1 1 1 1 3         2 1 1 1 1 3         2
                                          0 2 3 6 2 6 5 9 8 3 0 2 3 6 2 6 5 9 8 3  FQ
 -------------------------------------------------------------------------------------
532200 Centaurium umbellatum (=erythraea) . . . + 1 + . . . + . . . + + o . . r .   8
532200 Dianthus carthusianorum            . . . . . . . . 1 + . . + . . . . . . .   3
532200 Euphorbia cyparissias              1 . . . 3 2 . . . . o + + . o 1 . + . .   9
532200 Pimpinella saxifraga               . 1 . + + 1 . . 1 + + + + . . + + 1 + 1  14
532200 Taraxacum laevigatum (=erythrosp.) . . . . . . . 2 . + . . + . . . . . . .   3
541500 Holcus lanatus                     . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 1   2
542100 Festuca pratensis                  . . . . . . 1 . . + . . . . . . . . . 1   3
542200 Trisetum flavescens                . . . . . . . r . . . . . . . . . + . .   2
830000 Quercus petraea                    . . + . . . . 1 . . . . . . . . r r . .   4
AUGMENTATION PROBABLE
000000 Arenaria serpyllifolia             . . . . . . . . . . . + . + . . . . . .   2
342000 Veronica arvensis                  . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1 .   2
354200 Senecio erucifolius                . . . . . . . . . . . . r . . . r . . .   2
511200 Stellaria graminea                 . . . . . . . . . . . . . . . . + + . .   2
521200 Erophila verna                     . . . . . . . . . . + + . . . . . . . .   2
532200 Galium pumilum                     . . . . . . . . . . . . . . + . + . . .   2
532200 Prunella laciniata                 . . . . . . . . 1 + . . + . . . . o . .   4
542100 Achillea millefolium               . . . . . . . . . 1 . . . . . . 1 + . 1   4
542100 Arrhenatherum elatius              . . . . . . . . . . . . . . . . . . + +   2
542100 Centaurea jacea                    . . . . . . . + . 1 . . . . . . + 1 . 1   5
542100 Helictotrichon pubescens           . . . . . . . . . r . . . . . . + . . +   3
542100 Trifolium dubium (=minus)          . . . . . . . . . . . . + . . . . . + .   2
542100 Trifolium pratense                 . . . . . . . . 1 1 . . . . . . + + 1 1   6
542100 Veronica chamaedrys                . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . +   2
AUGMENTATION CERTAINE
000000 Vicia angustifolia (=sativa nigra) . . . . . . . . . . . . + . + . + + + o   6
331100 Cerastium glomeratum               . . . . . . . . . . . r + . . o . . 1 .   4
511200 Anthoxanthum odoratum              . . . . . . . 2 . . . . . . + . 1 2 2 +   6
511200 Hypochoeris radicata               . . . . . . . . . . . . . . . . + + + .   3
521200 Satureja acinos (Acinos arvensis)  + . . . . . . . . . 1 + . 1 + . . . . .   5
521200 Sedum sexangulare                  . . 1 + . . . . . . + + 1 1 + o . . . .   8
521200 Trifolium campestre                . . . + r . 1 . . . . . . 2 + . . 1 + .   7
532100 Medicago minima                    . . . . . . . . . . o + . 1 . . . . . .   3
532200 Ranunculus bulbosus                . . . . . . . . . . . . . . + . + + + +   5
542100 Cerastium caespitosum              . . . . . . . . . . . . + . . . + + + 1   5
542100 Dactylis glomerata                 . . . . . r . . . . . . . . . + . + + +   5
542100 Poa pratensis                      . . . . . . . . 2 . . . 1 . . . + + . r   5
542200 Festuca rubra                      . . . . . . . . 1 . . . . . . 1 3 + 2 2   6
542300 Cynosurus cristatus                . . . . . . . . r . . . . . . . . 1 1 .   3
542300 Lolium perenne                     . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1 +   3
542300 Trifolium repens                   . . . . . . + . 1 . . . . . . . + + 2 1   6
841300 Prunus spinosa                     . . . . 2 . . . 1 . + 1 o 1 3 . 1 . + .   9
 -------------------------------------------------------------------------------------
                                          2 2 1 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 4 3 5
 Nombre d'espèces par relevé:             7 1 7 8 2 7 3 2 9 3 8 1 0 2 2 5 9 5 2 3
 -------------------------------------------------------------------------------------
